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Summary
The report describes orthodontic treatment of a２４－year１１months old female patient
with skeletal mandibular protrusion and large lower facial height.The facial profile was
concave type because of the mandibular overgrowth. The maxillary incisors were labially
inclined and the molar relationship was Angle Class III. This patient was diagnosed as hav-
ing mandibular protrusion and large lower facial height. After extraction of the maxillary
first premolars,０．０１８ inch pre−adjusted edgewise brackets were placed to treat the com-
pensated upper incisor inclination and minor crowding . Orthognathic surgery , sagittal
splitting ramus osteotomy, was performed at２６years１０months and genioplasty was per-
formed at the removal of mini−plate fixation of the mandible at２７years８months. After
post−surgical orthodontic treatment, the facial profile was significantly improved, and an



















































































































































































SNA ８１．０ ７９．０ ７９．０
SNB ８４．０ ８０．０ ７９．５
ANB －３．０ －１．０ －０．５
Facial angle ９１．０ ８８．５ ８８．５
Y−axis ６１．５ ６３．０ ６３．０
FMA ３１．０ ３０．０ ３０．０
SN−MP ３８．０ ３７．０ ３７．０
Gonial angle １２７．０ １１８．０ １１８．０
歯系
Occ. Pl. to SN １６．０ １３．５ １３．５
U１to SN １１１．０ １０１．０ １０１．５
IMPA ８２．０ ７４．０ ７３．０
FMIA ６７．０ ７６．０ ７７．０
U１to A−Pog ４．０ ５．０ ６．０
L１to A−Pog ６．０ ２．０ １．５
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